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ALAEDDİN ŞENSOY
Hey gidi TRT’ciler Hey.
ALAEDDİN ŞENSOY —  Yılların haşarılı adamı.
10 yıla yakın emek verdiği 
radyoya. İzmir’de başladı, o- 
rada yetiştirdi kendini, Istan 
bul’a nakletti ve başarılı bir
idareci sanatçı oldu.
Üstüne üstüne gittiler Şen 
soy’un. Ayda 500 lira yeter 
sana dediler. Ayda bir de so
lo yapıyorsun, daha ne ister 
sin dediler. Hiç ses etmedi ön 
çeleri, çalıştı. Sabahtan ak­
şamlara kadar, ellerinde bant 
kutuları odasından plâk al­
maya, plâk almadan stüdyo­
ya koştu durdu. Bu 10 yıl için 
de tam ihtisasını yapmıştı. 
Hangi band’da ne var, hangi 
eser, hangi sanatçıdan han 
gi saatte yayınlanabilir, adı 
gibi rahat biliyordu bunları. 
Üstelik kaliteli bir musiki a- 
damıydı da. Bilgisi vardı, re 
pertuan vardı, sesi vardı. Ve 
tazminatlar dağıtılırken, sen 
memursun dediler bu gence, 
yine 500 liraya çalış dediler. 
Sahne yok ha, dediler. Turne 
yok ha, dediler. A,... dedi Şen 
soy, yeter. Bastı istifayı. Şim 
di bir ayda bir yıllık maaşı 
nın üstünde kazanıyordu. 
Radyoculara da bir şeyler ol 
muş, toz kondurmuyorlardı 
ona. Aman yine çalış diyor­
lar, yevmiye olsun bizi bırak 
ma diyorlar.
